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ABSTRACT 
THE EFFECT OF REGIONAL CHARACTERISTIC, FINDINGS, AND 
AUDIT OPINIONS TO VOLUNTARY DISCLOSURE 
( Empirical Study at Local Government Website in Indonesia ) 
 
Niken Ayu Wulandari 
F0314073 
 
This reseacrh proposes to examine and find empirical evidences of the influences 
of Intergovernmental Revenue (IR), Human Development Index, Findings, and 
audit opinions towards voluntary disclosure on the local governments’ website in 
Indonesia. The population of this research is local governments that have 
financial reports and have been checked by BPK in 2016. The samples of this 
research are districts/cities in Indonesia. Sampling technique on this reseacrh 
using  purposive sampling method with multiple linier regression analysis 
method. The results of this study proves that Intergovenmental Reveneue (IR) 
gives negative and significant effects to the voluntary disclosure on the local 
governments’ websites. Furthermore, Human Development Index and audit 
opinions has possitive and significant effect towards voluntary disclosure on the 
local governments’ website, meanwhile the audit findings give no effect to 
voluntary disclosure on the local governments’ website. The results of this 
research can be expected to be a consideration for evaluating of the performances 
of local governments related to website management of every local government in 
Indonesia. In the other side, this research is expected to be used by public as 
information to know the performances of local governments disclosed on the 
websites of local governments. 
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ABSTRAKSI 
PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH, TEMUAN, DAN OPINI 
AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA 
( Studi Empiris Pada Website Pemda di Indonesia ) 
 
Niken Ayu Wulandari 
F0314073 
 
Studi ini bermaksud untuk menemukan bukti empiris pengaruh Intergovernmental 
Revenue (IR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), temuan, dan opini audit 
terhadap pengungkapan sukarela pada website Pemda di Indonesia. Populasi 
penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan dan telah 
diperiksa oleh BPK pada tahun 2016. Sampel penelitian ini adalah kabupaten/kota 
di Indonesia. Teknik sampling dalam penelitian adalah purposive sampling 
dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil studi ini membuktikkan 
bahwa IR memengaruhi pengungkapan sukarela pada website Pemda secara 
negatif dan signifikan. IPM dan opini audit memengaruhi pengungkapan sukarela 
pada website Pemda secara positif dan signifikan, sedangkan temuan audit tidak 
memengaruhi pengungkapan secara sukarela pada website Pemda. Hasil studi ini 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan website di setiap pemerintah daerah 
di Indonesia. Selain itu, hasil studi ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 
informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah yang diungkapakan pada 
website pemerintah daerah. 
  
Kata Kunci:Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, 
Temuan, Opini Audit, Pengungkapan Sukarela. 
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HALAMAN MOTTO 
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that happens to you. 
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